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Rocce magmatiche:  classificazione e nomenclatura  
 
5-6. Classificazione e nomenclatura* delle rocce 
magmatiche 
 
                                                                                                                                                            
 
 Criteri generali 
 
 
  giacitura  e caratteri strutturali 
  composizione mineralogica e chimica 
 
 
*In a paper published in 1976 (To each plutonic rock its proper name. Earth-Science 
Reviews 12, 1-33), Streckeisen began by a (translated) citation of Nietzsche: "Language 




-Le Maitre et al. (1989). A classification of igneous rocks and glossary of terms. Blackwell. 
-H. Rollinson (1993). Using geochemical data: evaluation, presentation, interpretation. Longman 
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Rocce magmatiche: classificazione “di terreno” 
 
 Classificazione “di terreno/campioni a mano”  
 
 
Viene fatta sulla base di  
i- Giacitura e caratteri strutturali  
- rocce plutoniche vs. rocce vulcaniche  
- lave (a) vs piroclastiti (b) 
 
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Adamello- Passo Adamello                            














(a) Le piton de la  
Fournaise 
(lareunion.freedoms.fr/             
fournaise/lave.htm)                                                                                                                                   (b) 
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Rocce magmatiche: classificazione “di terreno” 
 
ii- Valutazioni qualitative/semi-quantitative della composizione 
mineralogica  
- minerali sialici e femici 









Diagrammi per la stima visuale approssimata della composizione 
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Rocce magmatiche: classificazione “di laboratorio” 
 




Utilizza dati  
 mineralogici quantitativi (modali) 
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Rocce plutoniche:  classificazione mineralogica  
 
 Rocce plutoniche: classificazione mineralogica             
   Raccomandazioni IUGS (International Union of Geological Sciences) 
Vengono distinti 5 gruppi di minerali corrispondenti ai seguenti 
parametri: 
 
Q = quarzo 
P = plagioclasi(da An100 ad An5) 
A = feldspati alcalini (inclusa Ab100-Ab95 ) 
F = feldspatoidi (nefelina, leucite; sodalite, hauyna,etc.) 
M = minerali femici (compresi opachi e accessori) 
 
 Rocce con M ≤ 90: vengono classificate sulla base dei minerali  
sialici (parametri  Q, A, P, F) 
 Rocce con M > 90 (ultrafemiche): vengono classificate sulla base dei 
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Rocce plutoniche: classificazione mineralogica 
                               
 Rocce plutoniche con M≤  90  
Vengono classificate  sulla base 
dei soli  (i) minerali sialici e (ii) 
dell’incompatibilità Q-F 
utilizzando il doppio triangolo 
QAPF  in figura 
 
 
-triangolo QAP per le rocce 
sovrassature 




detto di Streckeisen dal nome del petrografo svizzero  
                                                                                                           Albert Streckeisen 
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Rocce plutoniche: classificazione mineralogica 
 
  Diagramma QAPF 
 
 
Rocce sovrassature: triangolo QAP. 
Tanti campi compositivi definiti sulla 
base del grado di sovrassaturazione 
(linee orizzontali poste a 20 e 60% di 
Q) e del rapporto feldspatico 
100xA/(A+P) (divisorie convenzionali 
poste a 90, 65, 35, 10). 
Rocce sottosature: triangolo FAP. 
Campi compositivi definiti sulla base 
del grado di sottosaturazione (linee 
orizzontali poste a 10 e 60% di F) e del 
rapporto feldspatico (divisorie 
convenzionali poste a 90, 50, 10).                                                               
                                                (after Streckeisen, 1973, 1976) 
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Rocce plutoniche: classificazione mineralogica               
 Diagramma QAPF 
 
I valori dei parametri 
APQ/F vengono 









                ESEMPI 
                                                                                                     http://www.personalweb.unito.it/chiara.groppo/02_magmatic 
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Rocce plutoniche: classificazione mineralogica 
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Rocce plutoniche: classificazione mineralogica                                                                            
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interesse per i   
Beni Culturali                                                                           
(Materiali lapidei 
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Rocce plutoniche: classificazione mineralogica 
 
  Rocce gabbroidi :diagrammi Px-Pl-Ol; Opx-Pl-Cpx 
 
                                                                           
                                                                                                                                      (D’Argenio et al., 1994) 
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Rocce plutoniche: classificazione chimica 
 
  Rocce plutoniche: classificazione chimica 
(diagramma R1 – R2; de la Roche et al.,1980)  
   
















                                       (Rollinson. 1993) 
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Rocce plutoniche: classificazione chimica 
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 Rocce con M> 90: ultrafemiti*  
                                                      
                                                      
                                                      diagramma Opx-Ol-Cpx 
 
 
*Comprendono sia rocce 
magmatiche cumulitiche 
(duniti, peridotiti, 
pirosseniti), sia rocce 
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  Rocce con M> 90: ultrafemiti  
 ultrafemiti magmatiche (duniti, peridotiti, pirosseniti 
cumulitiche) vs. ultrafemiti metamorfiche 
(peridotiti/lherzoliti, harzburgiti, duniti del mantello superiore) 
                                                 











        Moho sismica 
 
   Moho petrologica 
 
       Mantello super  
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Rocce magmatiche: termini petrografici descrittivi  
 






















Felsico = Feld/Feldspatoidi±silice; graniti/rioliti; fonoliti    Mafico= Fe-Mg ricco 
Sialico = Si-Al ricco 



















Intermedio SiO2 52-63 %
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Rocce magmatiche intrusive: apliti e pegmatiti 
 
Apliti: rocce per lo più filoniane leucocratiche e a grana fine, di composizione da 
leucogranitica a leucotonalitica, a struttura 
autoallotriomorfa (aplitica)  
Pegmatiti: rocce a grana da grossa a molto grossa, con 
cristalli che possono raggiungere dimensioni metriche.  
Costituenti mineralogici sono: Ab.Qtz, Kf, Ms, Torm 
Varietà complesse che contengono concentrazioni elevate di 
elementi incompatibili che stabilizzano minerali rari come 
Li-miche, berillo, topazio, tormalina, columbite etc:  
 
Apliti e pegmatiti rappresentano la 
cristallizzazione dei fusi residui, con 





                                                                                    (Morbidelli, 2005) 
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Rocce plutoniche: classificazione di “campioni a mano” 
 
 Rocce plutoniche: classificazione di “campioni a mano”   
 
CRITERI 
(i) presenza e quantità di Q o Foidi 
(ii) indice di colore: a parità di contenuto in 
Q/F, la quantità di femici aumenta da 








(iii) tipo di minerali femici                                                        
-la natura dei minerali femici 
(Ol→Px→Anf→Bt) si può dedurre dalle 
serie di reazione di Bowen (coesistenza in 
equilibrio di minerali femici e sialici che 
cristallizzano nello stesso intervallo di T)                                              
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Rocce plutoniche: classificazione di “campioni a mano” 
 
 Rocce plutoniche: classificazione di “campioni a mano”   
 
CRITERI 
(i) presenza e quantità 
di Q o Foidi 
(ii) indice di colore       
(iii) tipo di minerali 
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Rocce vulcaniche: classificazione mineralogica 
 
 
 Rocce vulcaniche: classificazione mineralogica 
 
 
  La classificazione su 
base mineralogica è 
problematica per la 
possibile presenza di una 
fase vetrosa o di una 
pasta di fondo 
praticamenente non 
risolvibile al microscopio    
 
                                                      
                                           (Foto: A: Rottura) 
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Rocce vulcaniche : classificazione mineralogica 
 
  Disponendo di una 
composizione modale attendibile 
(rocce olocristalline) o di una 
composizione mineralogica 
normativa si può utilizzare un 
diagramma classificativo QAPF 







                                                                           Errata corrige        Fonoliti tefritiche         Tefriti fonolitiche 
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 Rocce vulcaniche: classificazione di “campioni a mano”   
CRITERI 
(i) struttura: lave vs piroclastiti; rocce afanitiche/afiriche/porfiriche 
(ii) colore:  rocce leucocratiche/felsiche vs. 
rocce melanocratiche/mafiche 
(iii) natura dei fenocristalli: rocce 
sovrassature/sature/sottosature 
                                                
                                                               
                                              riolitiche 
- Rocce sovrassature    
                                                                                                       dacitiche 
 
                                       
- Rocce sature: trachitiche - andesitiche/basaltiche 
                                               latitiche 
 
                                             fonolitiche 
- Rocce sottosature  
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(i) colore: grigio scuro 
(ii) fenocristalli (IP ca. 
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(i) colore: scuro 
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 Rocce vulcaniche: classificazione di “campioni a mano”   
 









































                                                                                                                                            andesite 
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“La Scienza come arte dell'approssimazione" (Luca Cavalli-Sforza) 
 
 








- colore grigio chiaro 
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Rocce vulcaniche: classificazioni chimiche 
 
  Rocce vulcaniche. Classificazioni Chimiche 
 
Diagramma TAS  
(Total Alkalies vs. Silica; IUGS) 
- Dati chimici su base anidra 
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Rocce vulcaniche: classificazioni chimiche 
 
 Rocce alcaline vs. rocce subalcaline  
 
  Diagramma Alk-SiO2:viene utilizzato per caratterizzare 
serie di rocce cogentiche (serie magmatiche)  
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Rocce vulcaniche: classificazioni chimiche   
 Rocce subalcaline:serie tholeiitiche vs. serie calcalcaline 
diagrammi A(K2O+Na2O) - F (FeOt) - M(MgO) 







             
        (da Miyashiro 1975; Lustrino, 2007)                                (after Winter, 2001) 
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Rocce magmatiche: classificazione rocce vulcaniche 
 
 Rocce subalcaline: serie TH vs. serie CA  
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Rocce vulcaniche: classificazioni chimiche 
 
 Classificazione vulcaniti orogeniche 
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Rocce magmatiche: classificazione rocce alcaline 
 
 Rocce alcaline: serie sodiche vs. serie potassiche 
Diagramma K2O vs. Na2O 
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Rocce magmatiche: classificazione rocce alcaline 
 Rocce fortemente alcaline: serie-Na vs. serie-K 
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 Classificazione di rocce vulcaniche alterate 
 
Diagrammi SiO2 vs. Zr/TiO2 e Zr/TiO2 vs. Nb/Y 
(Winchester e Floyd, 1977) 
      (after P.H. Farquharson 2004, MS Thesis, San  
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of Mt. St. Helens vertical ash column, 
May 18, 1980 (after Winter, 2001) 
 
C-accessoria: frammenti di rocce 
vulcaniche strappate dal condotto 
C-accidentale: frammenti del 
basamento  (Fig: Calanchi, 2007)  
 
 
Tefra: termine generico usato per indicare materiali piroclastici di qualsivoglia 
dimensione poco o punto consolidati 
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Rocce piroclastiche: classificazione 
 
 Rocce piroclastiche: Classificazione 
 
Si basa sulle dimensioni dei frammenti -blocchi, ceneri, lapilli- e 
sui loro rapporti quantitativi (a). I tufi e le ceneri vengono 















     (a) Morbidelli (2005 )                                                       (b) Schmid (1981) 
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Rocce piroclastiche: microstruttura in ignimbrite 
 
Ignimbrite: deposito derivante dalla messa in posto di un  flusso piroclastico ad alta T 
(400-800°C) 
         
Microstruttura di un “lapilli tuff” rinsaldato (welded tuff: ignimbrite) di composizione latitica 
(trachiandesitica). Fenoxxlli/clasti in pasta di fondo vetrosa a struttura eutaxitica derivante dallo 
schiacciamento e rinsaldamento di lapilli pomicei  e “shard” vetrosi (componente iuvenile)       
(Nicol + e Nicol //; Foto A. Rottura). 
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  Rocce plutoniche: classificazione normativa di rocce 
granitoidi (diagramma An-Ab-Or) 
                                                                (Rollinson, 1993)   
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Rocce magmatiche: classificazione rocce ricche in MgO 
 
 Classificazione di rocce vulcaniche ricche in MgO 
 

















                                                                            (Innocenti: lezioni di Petrografia) (Le Bas, 2000 
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Rocce magmatiche: classificazione rocce ultrapotassiche 
 
 
 Rocce ultrapotassiche*  (K2O>3%; K2O/Na2O/>2.5) 
 
                                                                                                                                        (D’Argenio et al., 1994) 
        
               (Peccerillo 2003, 2005) 
*A. Peccerillo (2005)-Plio-Quaternary Volcanism in Italy, Springer. Appendix: Classification and 
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Rocce magmatiche: classificazione carbonatiti 
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Rocce magmatiche: classificazione lamprofiri 
 
 
 Alcune rocce particolari: Lamprofiri 
  
























        (Innocenti: lezioni di Petrografia) 
Nomenclatura delle rocce lamprofiriche 
 
costituenti leucocrati  minerali femici dominanti     
proporzioni proporzioni biotite orneblenda anfibolo alcalino melilite 
feldspati felds /  foide augite diopsica augite diopsica titanaugite biotite 
  (± olivina) (± olivina) olivina, biotite ± titanaugite 
     ± olivina 
     ± calcite 
or > pl - minette vogesite - - 
pl > or - kersantite spessartite - - 
or > pl felds > foide - - sannaite - 
pl > or felds > foide - - camptonite - 
- vetro o foide - - monchiquite polzenite 
- - - - - alnöite 
 
